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 33734425484رقم القيد  :  
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو




 يف تعلم الصرف (Power Point Text (PPTذ طريقة ىرابت ابستخدام وسيلة يتنف








 33734425484رقم القيد  :  
 ادلشرف
 دلاجسترالدكتور احلاج جون ابميال
 التعليمقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و 
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو




 قع أدانه :أان ادلو 
 موىن ميليذا:   االسم
 11512203262:  رقم القيد
 : بكنبارو  العنوان
الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة أقر أبن ىذ البحث  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو :
يف  (Power Point Text (PPTذ طريقة ىرابت ابستخدام وسيلة يتنف
دار التوسطة مبعهد بمدرسة الاستعاب صيغ الكلمة لدي تالميذ  تعلم الصرف لرتقية
 .احلكمة اإلسالمي بكنبارو
وىذا البحث أعددت بو بنفسي وليس من إبداع غًني أو أتليف اآلخرين. وإذا  
أنو من أتليفو وتتبٌن صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولية على  ادعى أحد يف ادلستقبل
ذلك وال تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية رايو.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 
 بكنبارو، 2مجادي األول 1441 ه








 Powerتنفذ طريقة ىرابت ابستخدام وسيلة " البحث التكميلي حتت ادلوضوع :
Point Text (PPT)  يف تعلم الصرف لرتقية استعاب صيغ الكلمة لدي
." الذي أعده دار احلكمة اإلسالمي بكنباروالتوسطة مبعهد بمدرسة التالميذ 
التعديالت من قبل  ، قد مت لو 11512203262 القيد : رقم، موىن ميليذاالطالبة: 
ادلشرف وموافقة للمناقشة يف اإلمتحان النهائي لنيل الشهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم 
تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 احلكومية رايو. 
 lبكنبارو، 2 مجادي األوىل 1441 ه  
ه   2020ينائر 27  
 حققها  
 رئيس القسم /ادلشرف
 
 










 (2سورة يوسف، األية: إان أنزلنو قرآان عربيا لعلكم تعقلون )
 ( 28) سورة الزمر : قرآان عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون 
 
 ، أن رسول .ص ه  .م قال :عن أيب درداء هنع هللا يضر
 "كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا وال تكن خامسا فتهلك"
 )يف اإلابنة الكربى إلبن بطة(
 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنو جزء من دينكم"
 
 قال اإلمام الثعاليب :
حب الرسول العريب أحب العرب، "من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، ومن أ
 ومن أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب.
 ومن أحب العربية عين هبا واثبر عليها، وصرف مهتو إليها"








o لوالديت احملبوبة الفاضل 
o ذ الكرام و الضالءلألستا 
o األسريت احملبوبة 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 
o جلميع األصدقاء يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو 

















 Power Pointذ طريقة ىرابت ابستخدام وسيلة يتنف (:2020،)موىن ميليذا
Text (PPT)  يف تعلم الصرف لرتقية استعاب صيغ الكلمة لدي تالميذ
 .دار احلكمة اإلسالمي بكنباروالتوسطة مبعهد بمدرسة ال
 
تنفذ طريقة ىرابت ابستخدام وسيلة ىذا البحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة فعالية 
Power Point Text (PPT)علم الصرف لرتقية استعاب صيغ الكلمة لدي تالميذ يف ت
تنفذ ىل : وسؤال البحث . دار احلكمة اإلسالمي بكنباروالتوسطة مبعهد بمدرسة ال
يف تعلم الصرف لرتقية  (Power Point Text (PPTطريقة ىرابت ابستخدام وسيلة 
اإلسالمي دار احلكمة التوسطة مبعهد بمدرسة الاستعاب صيغ الكلمة لدي تالميذ 
ومنهج ىذا البحث من نوع البحث التجرييب، الذي يرتكب من تصميم خطة .؟. بكنبارو
التعليم، والتطبيق، وادلالحظة، واإلختبار، و رلتمع البحث فيكون من مجيع التالميذ 
العام الدراسي . دار احلكمة اإلسالمي بكنباروالتوسطة مبعهد بمدرسة اليف الصف الثاين 
 نتو تالميذ الصف . وعي2018/2019
. وأما أفراد دار احلكمة اإلسالمي بكنباروالتوسطة مبعهد بمدرسة الالثاين  "ج" و "د" يف 
دار احلكمة التوسطة مبعهد بمدرسة الالبحث فهو تالميذ الصف الثاين "ج" و "د" يف 
 Power Point Textتنفذ طريقة ىرابت ابستخدام وسيلة وموضوعو.اإلسالمي بكنبارو
(PPT)  التوسطة بمدرسة اليف تعلم الصرف لرتقية استعاب صيغ الكلمة لدي تالميذ
. أما نتيجة ىذا البحث فيمكن أن تلخص الباحثة دار احلكمة اإلسالمي بكنبارومبعهد 
فعاال لرتقية استيعاب  (Power Point Text (PPTابستخدام وسيلة ب  ىرابتطريقة أن 
. كما دار احلكمة اإلسالمي بكنباروالتوسطة مبعهد درسة دلاتيف   ادلفردات لدى التالميذ
، يعىن 1ومن درجة داللة % 5" يف درجة داللة %Ttأكرب من اجلدول "  دل أن 
تنفذ طريقة ىرابت ابستخدام وسيلة مقبولة. وىذه تدل على أن   مردودة و  
 و‌
 
Power Point Text (PPT) دي تالميذ لرتقية استعاب صيغ الكلمة لفعااليف تعلم الصرف
 .دار احلكمة اإلسالمي بكنباروالتوسطة مبعهد بمدرسة ال
 



















Mona Meliza, (0202): The Implementation of Herbart Method by 
Using Microsoft Power Point Text on Shorof Subject in 
Increasing Student Word Form Mastery at Islamic 
Junior High School of DarelHikmahPekanbaru 
It was an experimental research aiming at knowing the effectiveness of Herbart 
method by using Microsoft Power PointText on Shorof subject in increasing 
student word form mastery at the second grade of Islamic Junior High School of 
DarelHikmahPekanbaru.  The formulation of the problem was “was Herbart 
method by using Microsoft Power PointText on Shorof subject effective in 
increasing student word form mastery at the second grade of Islamic Junior High 
School of DarelHikmahPekanbaru?”.  This research was started by planning the 
lesson plan, implementing, observing, and testing.  All the second-grade students 
of Islamic Junior High School of DarelHikmahPekanbaru in the Academic Year 
of 8102/8102 were the population of this research, and the samples were the 
second-grade students of classes C and D.  The subjects of this research were the 
second-grade students of classes C and D.  The object was the implementation of 
Herbart method by using Microsoft Power PointText on Shorof subject in 
increasing student word form mastery at the second grade of Islamic Junior High 
School of DarelHikmahPekanbaru.  Observation and test were the instruments of 
collecting the data.  Based on the data analysis, it could be concluded thatthe 
implementation of Herbart method by using Microsoft Power PointText on Shorof 
subject was effective in increasing student word form mastery at the second grade 
of Islamic Junior High School of DarelHikmahPekanbarubecause to was higher 
than tt at 01 and 51 significant levels.  It meant that H1 was rejected and Ha was 
accepted.  Based on the table of Mulahazhah, the score was 211 and it was very 
good.In other words, the use of Herbart method by using Microsoft Power 
PointText on Shorof subject was effective in increasing student word form 
mastery at the second grade of Islamic Junior High School of 
DarelHikmahPekanbaru. 












Mona Meliza, (0202):                Penerapan Metode Herbart dengan 
Mengunakan  
Microsoft Power Point Text Pada Pembelajaran Shorof Untuk Meningkatkan 
Penguasaan Bentuk Kata Bagi SiswaMts Darel Hikmah-Pekanbaru  
 
Penelitan ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektivitas Metode Herbart dengan menggunakan media Microsoft Power Point 
Text pada pembelajaran Shorof untuk Meningkatkan penguasaan bentuk kata bagi 
Siswa Kelas II MTs  Darel Hikmah Pekanbaru. Rumusan Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “ Apakah Metode Herbart dengan menggunakan Microsoft 
Power Point Text  pada pembelajaran Shorof efektive untuk Meningkatkan 
penguasaan bentuk kata bagi Siswa Kelas II MTs  Darel Hikmah 
Pekanbaru?”.Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah  semua siswa 
kelas 8 Mts Kelas II MTs  Darel Hikmah Prkanbaru Tahun Ajaran 8102/8102, 
dengan sampel siswa kelas 8C dan 8D MTs Kelas II MTs Darel Hikmah 
Pekanbaru. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8C dan 8D MTs Kelas II MTs 
Darel Hikmah Pekanbaru. Objek penelitian adalahPenerapan  Metode Herbart 
dengan menggunakan media Microsoft Power Point Text pada pembelajaran Shorof 
untuk Meningkatkan penguasaan bentuk kata bagi Siswa Siswa Kelas II MTs  
Darel Hikmah Pekanbaru. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test. Dari analisis data yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penerapan  Metode Herbart dengan 
menggunakan media Microsoft Power Point Text pada pembelajaran Shorof untuk 
Meningkatkan penguasaan bentuk kata bagi Siswa Siswa Kelas II MTs  Darel 
Hikmah Pekanbaru. Karena nilai To lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 01 
dan taraf signifikansi 51 ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dan dari 
tabel mulahazhah nilainya 211 artinya sangat baik. Dengan kata lain Penggunaan 
Penerapan Metode Herbart dengan menggunakan Microsoft Power Point Text pada 
pembelajaran Shorof effective untuk  Meningkatkan Penguasaan bentuk kata Siswa 
Kelas II MTs Darel Hikmah Pekanbaru. 
 






 تقديرالشكر و ال
احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان .ص ه، والصالة و السالم 
 على الو وصحبو أمجعٌن، وبعد. على حبيب .ص ه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
شرط من الشروط ادلقررة لنيل  يلتكميلامن كتابة ىذا البحث  قد مت الباحث
شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 :العرفان إىل صاحب الفضيلةجزيل الشكر و تقدم الباحثة و يف ىذه ادلناسبة 
اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة  احلاج أمحد رلاىدين الدكتوراألستاذ  .0
ور احلاج فرومادي والدكتور احلاج سراين مجرة انئب ادلدير األول والدكتو احلكومية راي
 ادلدير الثالث.
شريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة احلاج دمحم شيف الدين الدكتور  .8
العميد األول والدكتورة  انئبوالدكتور عليم الدين اسم اإلسالمية احلكومية رايو ق
 .انئب العميد الثالثميد الثانية والدكتور نور سامل  انئبة العروحاين 
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة   عليمرئيس قسم ت لجون فام احلاج الدكتور .3
  سم اإلسالمية احلكومية رايوقاشريف السلطان ال
 .اللغة العربية عليمقسم تن رميب ادلاجستًن كاتب األستاذ فغاديال  .4
 دلشرف يف كتابة ىذا البحث. الجون فام احلاج الدكتور .5
ين يف أداء ادلشرف األكادمكية اليت وجهين وأرشد فنغاديالن رميب ادلاجستًن األستاذ .6
 الواجبات األكادمكية.
شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  أعضاء ادلوظفٌن يف  مجيع احملاضرين و  .7
 .سالمية احلكومية رايواسم اإلق
 .ةالوالدان احملبوابن اللذان ربياين تربية حسن .2
 ي‌
 
اللغة العربية كلية الرتبية  عليمقسم ت "بالفصل " ىف صديقايت األعزاءأصدقائي و  .2
 .اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان الوالتعليم جامعة 
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمقسم ت يف صديقايت األعزاءأصدقائي و  .01
 .اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان ال
و على  إلي شكرأتوكل و أخًنا إىل .ص ه أوافقا و  ا.ص ه ذلم ولعل .ص ه أن جيزهبم جزاء ابرك
 بحث.نعمة ىف كتابة ىذه الكل 
 
 ه۲44۱ربيع االخر25بكنبارو






















 أ .................................................................. ةإقرار الباحث
 ب .............................................................. موافقة ادلشرفة
 ج................................................................... االستهالل
 د ...................................................................... اإلىداء
 ه .......................................................... ملخص اللغة العربية
 و ........................................................ ملخص اللغة اإلجنلزية
 ز ...................................................... ملخص اللغة اإلندونسية
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  بحثخلفية ال .أ 
علية التعليمية الرمسية عفي ن اللغة العربية إحدى اللغة الىت ميكن تعلمهاأأكد فريانوو 
تكون أو جترى يف املدرسة، و التعليم الرمسى ال بد أن يكون فيه معلم و تالميذ و الدرس 
على املنهج املقرر من قبل احلكومة أو املدرسة نفسها. وأداء التعليم حيتاج إىل طريقة التعليم 
 1للحصول على األهداف املطلوبة. 
الميذ أربع مهارات و هي مهارة يستعيب الت العربية يهدف إىل أن لم اللغةوتع
اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. فمن يرد أن استعيب هذا 
كون من احلروف و اللغة العربية. اللغة العربية ت املهارات فيجب أيضا أن يتعلم القواعد من
رف تبحث يف علم الكلمات و الرتكيب ولكل من هذه العناصر علم خاص، فاألح
 األصوات، و الكلمات تبحث يف علم الصرف، والرتكيب تبحث يف علم النحوى.
فالصرف علم مهم مل تقل أمهيته من النحو إن مل يكن أعظم قدرا منه، فإن النحو يهتم 
صرف ملعرفة أنفاس نز آبخر الكلمة، و الصرف يهتم أبحول الكلمة املشتقة يف حني أن ال
وهو علم حيتاج إليه كل دارس هذه اللغة أمت احتياج، و به تعرف أصول 2الكلمات الثايتة.
خمتلفة ال يستطيع حتبسها  ىنخد إىل معأتزوائد الداخيلة عليه، و به أيضا الكالم العربية من ال
در إال مبعرفة علم الصرف،  اذا وجب على من صيغ املتنوعة وال تعرف تلك املص إال مبعرفة
                                                        
1  Hj Zalyana, AU, , psikologi pembelajaran bahasa arab, pekanbaru : Al-Mujtahdah press. 2011 hal 23-
24 
2 و قال أنظر"المنصف"  14هجرية ص  1314دار الكيان بدن السنة، المتوفي شذا العرف في فن الصرف،احمد بن محمد الحمال.
م  1904 1373إلبن جني مطبعة الحلي بكصر طبعة األولي   
2 
 
ولذلك يطيب املعلم أن يبدأ بتعليم علم  3ف.بدأ مبعرفة علم الصر رفة النحو أن يأراد مع
 الصرف يف بداية تعلم اللغة العربية.
 
عملية تعلم اللغة العربية يف إندنسييا غريهني، ألن التالميذ قد اكتسبوا من قبل أن 
 استعا  يتعلموا اللغة العربية اللغة األم. وكما قال  أوىل النهى إن اللغة األم تكون عائقة يف
اللغة األجنبية . ألن اللغة العربية و اللغة األم خمتلفتان يف األصوات و املفردات و اجلمل و 
 4غريها.
وتعليم اللغة  تعليم ينتج اخلربة اجلديدة لدى التالميذ و تعليم يبىن على طاقات التالمذ 
 .و تعليم يوصل إىل اهلدف املطلو  كامال، أداء التعليم ابلعوامل
مية تنقسم إىل قسمني عوامل داخلية و عوامل خارجية. فالعوامل وامل التعلو الع
الداخلية منها الرغبة يف التعليم، احلاجة النفسية منها إىل املادة املدرسة، و الدوافع إىل التعليم 
و امليول إىل التغيري. أما العوامل اخلارجية منها املدرس و املواد املدروسة. فينبغى للمعلم أن 
 5تار املادة الدراسية املناسبة يهدف إىل ما هو املطلو  لتكون عملية التعلم فعالية.خي
ما طريقة التعليم فهي مهمة  للمعلم عند أداء عملية التعليم و له األفاق الوسعى عن أو 
الكيفية و اخلطوات يف أدائها، و إن مل يتملك املعلم طريقة التعليم ومل يستوعب املادة الدراسة 
يعلمها فعملية التعلم و التعليم غري كاملة متيل إىل الفشل. و طريقة التعليم هي الوسلية  الىت
 6الىت يستخدمها املعلم إلبالغ العلم إىل التالمذ.
 الطريقة املستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف األغلب وهي : 
 طريقة الرتمجة (1
                                                        
 10نفس المرجع ص 3
 
Ulin Nuha,metodologi super efektif pembelajaran bahasa arab,(Yogyakarta : Diva Press, 2012)hal. 59.  4 
Prof. Dr, Nasution, Ma, teknologi pendidikan, (Jakarta : PT Aksara, 2008, hal. 51.-5 
6 Ulin Nuha, op.cit, hal157 
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 طريقة املباشرة (2
 herbart))طريقة هرابت (3
 طريقة الصوتية (4
 طريقة السمعية السفوية (5
 طريقة القراءة (6
 طريقة الطبعية (7
ستخدام الطريقة يف عملية ا" أن Imu Pendidikan Islamو قال رمايوليس يف كتابه "
 7التعليم ال بد أن يكون مناسبا مبا حيتاج إليه التالمذ،
فضال عن طريقة التعليم، الوسيلة التعليمية مهمة أيضا كما هو املعروف أن الوسيلة 
التعلية هي األداة الىت يوظفها املعلم و يقدم العناصر العلمية، أو ليضحها  أثناء تفاعله مع 
املتلمني سواء كان ذلك يف الصف، أو ابلرموز أو احلقائب أو ابألشرطة املسجلة، وعرفنا 
أيضا أبهنا "األجهزة و األدوات و املواد املستعملة من املعلم لتحسني عملية التعليم و 
 8م".التعل
انطالقا من ذلك البيان يالخظ أن للوسيلة دورا عظيما يف حتقيق هدف التعليم. و 
 عسى أن يكون الطال  قادرين على التعلم مرحيني و يالحظ ابستخدام الوسيلة التعليمية.
هناك عدة الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية منها وسيلة امللصق و فانيلية و 
 Microsoft Power،و املذايع و الشريط املسجل و التلفاز، CD/VCDالسبورة و الفيلم،
Point .واإلنرتنيت و غريها 
تطبق التقدمي من حيث أن فيها برمنج تطبق داخل  Microsoft Power Pointلوسيلة 
2000 Miscrosoft Office.   هذا الربانمج ال حيتاج إىل املعدات اللينة ألهنا موجودة يف برانمج
                                                        
7 Ramayulis,Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia,2013.ha, 279 




Misrocsoft Office  و عندما  ركب برانمجMisrocsoft Office فربمنجMicrosoft Power  
Point،قد تركب و هذه  العملية يزداد هبا تطوير التعليم ابلكمبيوتري 
واملزية األخرى هذا الربانمج  تقدمي األمثلة و كيفية صناعة االمثلة مساوية بصناعة امثلة 
Microsoft Office  أن يصنع تصميم التعليم بدون التعلم عما يتعلق ، و يستطيع املعلم
 9ابلكمبيوتري،
و تعليم اللغة العربية مطور ابالزدهار من حيث أن تعليم اللغة العربية ال يكون يف 
املعهد فقط و املدراسة العامة، و ابلرغم من أن تعليم اللغة العربية متطور ابزدهار فال يتخلع 
 لتعلم و التعليم بني التالميذ.عن املشكالت الصادرة عند عملية ا
 
إن الغرض من تعلم اللغة العربية ال خيتص لقراءة الكتابة الدينية  ليمكن القدرة على 
فهم العلوم األخرى و قدرة على االتصال الشفهي مباشرة أو اللغة العربية تستخدم كألة 
 10االتصال بني الدول و العامل
ستعا  اللغة و املهارة اللغة العربية فلذلك ال و أما الغرض من تعلم اللغة العربية فهي
تعلم علم النحوى و الصرف و اإلنشاء و غريه يراد به للحصول على املهارات اللغوية األربع 
، و أن عملية التعليم فهم التالميذ أيضا على فهم يداو هذه املهارات البد أن تستعا  جي
قواعد اللغة العربية جبيد، أهدافها أن يفهم التالميذ معىن الكلمات و مرادها،و يف تعلم علم 
أن ينبغى تعلم علم Sharaf 1يف كتابه Amrizal, MAالقواعد يف اللغة العربية كما قال األستاذ 
 11الصرف أوال من علم النحوى 
                                                        
9 Abu Anwar,  Modul Pengembangan dan Pengemasan Media Pembelajaran, Pekanbaru: Zanafa 
Publishing, 2011 hal: 38 
10 Bawani Imam, tata bahasa arab,Surabaya: AL-Iklash, 2006 hal.15 
11 Amrizal, Sharaf 1, Pekanbaru:  
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املدرسة يف إندونسيا يتعلم التالميذ قواعد اللغة العربية كالنحو و الصرف  مث  أما أكثر
يؤثر علم النحوى  و لذلك حصل كثري من املشكلة يف املدرسة ألن كثري من التالميذ مل 
يفهموا معىن الكلمات. ومثل هذا حصل يف املدرسة املتوسطة مبعهد دار احلكمة اإلسالمي 
املدرسة يتعلم التالميذ علم القواعد يف الفصل الثاين و لكن املعلم  بكنبارو. حيث أن يف هذه
يهتم بتعلم علم النحوى، األمر الذي جعل التالميذ مل يستطيعوا أن مييزوا صيغ الكلمات مثل 
اسم فاعل و اسم مفعول. كما مل يفهموا أيضا عن فعل جمرد و مزيد. و يف  التعليم يف الفصل 
حدة و هو طريقة قياسية و مل    يستخدم الوسيلة ما أدى إىل عدم يستخدم املعلم طريقة وا
 جناح التعليم كما هو املرجو. وهذا يظهر من خالل الظواهر االتية:
 صيغ الكلماتبعض التالميذ مل يفهموا عن  .1
 عن صيغ الكلمات  وارحعلى أن يشبعض التالميذ مل يقدروا  .2
 صعبا بعض التالميذ يسعروا صيغ الكلمات صغ .3
 
بناء على اخللفية و الظواهر السابقة تدفع الباحثة إىل القيام ابلبحث عن تنفيذ عملية التعليم  
 حتت املوضوع:  (Power Point Text (PPTيف املدرسة ابستخدام طريقة هرابت بوسيلة 
يف تعلم الصرف  (Power Point Text (PPTفيذ طريقة هرابت ابستخدام وسيلة تن
  بكنبارو  تسسةة عمعدد اار اكحكمة لرتقية استيعاب صيغ الكلمة لدي تالميذ  املدرسة امل
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 مشكالت البحث   . ب
 تقدم الباحثة املشكالت كما يلي:
 الطريق اليت يستخدمها املعلم يف مادة الصرف  .1
 رغبة التالميذ  يف التعلم الصرف .2
 يف التعليم الوسيلة التعليمية اليت يستخدمها املدرس .3
 فهم التالميذ عن مادة التعليم .4
 بحثال حدوا . ج
رة املشكالت اليت تتعلق هبذا املوضوع حيث ال تقدر الباحثة أن تبحث  ثابلنظر إىل ك
 فتحددها عن طريقة التعلم و وسيلة التعلم  يف تعليم الصرف وفهم صيغ الكلمات  .كلها
 أسئلة البحث   . ا
 Microsoftابستخدام وسيلةHerbartو ما السؤل يف هذا البحث " هل الطريقة  
Power  Point   يف علم الصرف فعال لرتقية استعا  صيغ الكلمات لدي تالميذ املدرسة









 Microsoftبوسيلة  Herbartطريقة استخدم  أما هدف من هذا البحث هو ملعرفة فعالية
Power point text  يف العلم الصرف لرتقية استيعا  صيغ الكلمة لدى تالميذ املدرسة الثانوية
 احلكمة اإلسالمي بكنبارودار مبعهد 
 
 و.أمهية البحث
 Microsoft. لتربع الفكرة العلمية يف البيئة الرتبوية مبا يتعلق ابلتعليم عن أمهية  وسيلة 1
Power Point يف التعليم اللغة العربية 
 .هذا البحث مقرتح ملعلم اللعة العربية يف املدرسة 2
( يف كلية الرتبية S.Pd)كتب هذا املخلص ال ستكمل املسروع و لكسب يف التعليم   .3
 و التعليم يف اجلامعة اإليالمية سلطن شريف قاسم رايو
 ولتالمذ لسهولة التالمذ يف التعليم  علم الصرف و حلصول على نتيجة جيدة .4
 مث هذا البحث ايضا لزيدة العلوم و اخلرية العظيمة .5
 
 مصةلحات البحث .ز 
 حثة املصطلحات املتعلقة هبذا البحث ابنعظا عن الفهم اتحنرف فيما يلياتوضح الب
 Herbart))طريقة هرابر   .1
متميزة بواسطتها يتمكن ة خطوامخس  (Herbart)يف هذا البحث لقد وضع هرابت
واة املعلم من تسيري دفة الدرس، وهذه الطوة خامسة فأصبحت تعرف تعد وفاته ابسم اخلط









 Micosoft Office Power Pointوسيلة . ح
حامل يف عملية التعلم و ليس من Micosoft Office Power Pointيف هذا البحث الوسيلة 
 أدواة البحث ألن بؤرة هذا البحث يف طريقة هرابت
 علم الصرف . ط











 املفدسم النظري .1
 تعريف التنفيذ . أ
، ويف قاموس اللغة 12التنفيذ مصدر نفذ ينفذ نفذا و نفوذا و نفاذا الشيء مبعن اإلجراء
اإلندونسية و هو عملية و طريقة و نشاط  استخدام شيء جممال لتطبيق العلوم و املعرفة 
 13العلوم ألهداف معينة خصوصا حلل املشكالتمبعىن أنه اسخدام 
 
 طريقة هرابت . ب
-Johan Friedrich1776) و تظهر هذه الطريقة من نظرية تربية هرابت :
1641)hearbart ، العامل النفسي األملاين فقال أن هرابت متعلقة برئس البحث هو عن العقل
سط القرن التاسع عشر و ما متعلق وانتشرت هذه الطريقة يف أوراب أو يف أو 14و فكرة اإلنسان
بعده. تقوم هذه الطريقة على أساس أن اإلنسان يتعلم احلقائق اجلديدة مبساعدة احلقائق 
القدمية، فالتالميذ عندما يدخل املدرسة حيمل معه ثورة فكرية انجتة من احتكاكه ابلبيئة، و 
وضع لطريقة ، لقد 15هذه الثورة سوف تساعده يف املستقبل على هضم احلقائق اجلديدة
هرابت مخس خطوات متميزة بواسطتها يتمكن املعلم من تسيري دقة الدرس، و هذه اخلطوات 
 اخلمس و هي:
 التمهيد أو اإلعداد .1
                                                        
12 428، ص 1986لويس معلوف، المنجيد في اللغة و األعالم، موت، دار المشرق،   
13 Komaruddin dan yooke, Kamus Istilah Karya Ilmiah,Jakarta: Buki aksa, 2016, hal: 184 
14http://googleweblight.com/lite Minggu, 3 desember 2019 7b13:31 
15 27عبدالمنعم عب العال، طرق التديس اللغة العربية، ص،   
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هي عملية حتليلية ملا يف عقول التالمذ من معلومات سابقة، هلا صلة ابلدرس اجلديد 
يبدأ املعلم درس درسه هذه اخلطوة   .16لتكون أساسا له، و يكون مع بعضها وحدة علمية 
حبقائق تعتمد متاما أهنا معروفة لدى التالمذ، و بعبارة أخرى: تبدأ مبعان واضحة لدى التالمذ 
مبينة على خربات سابقة أو على مذكرات حسية مألوفة عندهم، وجيعل املعلم أال يطيل هذه 
ة أو مثرية ملوضوع املرحلة أكثر من مخس دقائق، توجز بسؤل جذابة مثرية ملعلوماهتم القدمي
ابلقاعدة اجلديدة ، أو بذكر ملخص موجز للدرس املنصرم له صلة ابملوضوع اجلديد، مث 
اإلشارة إىل املوضوع اجلديد بطريقة تثري االنتباه إليه، و ال مانع من أن يذكر التالمذ كذلك 
 على السبورة.يف عرض الدرس ابهلدف منه تنبيها هلم، لذا كان ضروراي كتابة ) اسم املوضوع( 
 
 العرض .2
هو عملية مجع احلقائق اجلزئية من التالميذ، على أن تكون منوعة موضوعا و شكال،  
كما جيب أن يكون اختيار هذه احلقائق مبا يسري هلم إدراك القاعدة، وال يعقدها وال يربكها،  
كون كأن تكون خالية من الشواذ، تكون خالية من االضطرا  و التعقيد يف تركيب، و أن ت
واضحة املعىن مقبولة يف وسط التالميذ، غري ابعثة على النقد أو النفور أو االيهام و كل 
ذلك لغرض انضباط العالقة املنطقية بينها و بني القاعدة الشكلة املراد استنتاجها بيسر و 
سهولة و قصر وقت، وهنا يقوم املدرس بعرض األمثلة الىت تتضمن القاعدة أو القانون، مع 
ه التالميذ ملكان الشاهد من األمثلة ولفت أنظارهم إليه، و يف هذه اخلطوة يعطي املعلم توجي
 يسرح قليل عن املوضوع.
 
 الربط .3
                                                        
16 Hermawan Acep, Op.cit, hal:219-221 
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الربط وهو أعقد هذه اخلطوات، ففيه يقوم املعلم  التالميذ ابالستقراء، 
من الدروس واالستدالل،واملوازنة، والتحليل، واستثارة املعلومات القدمية يف أذهان التالميذ 
 17السابقة، للوصول إىل للخطوة الىت تليها، وهي استنباط القاعدة
على املعلم أن يعىن ابالشرتاك مع التالميذ، ابلربط واملوازنة بني االمثلة املنظمة على 
السبورة ، حىت يقفوا على املتشابة مث املتباين ، بذا يسهل عليهم إدراك العالقات بني االمثلة، 
إىل اقرتاض تعميم و قاعدة تفسر به هذه العالقات بني االمثلة، و هذا  مث يتجه العقل
االفرتاض حيتاج إىل استدالل و تفكري، وكل ذلك حيتاج إىل اانه و ترو وعدم االستعجال 
ابصدار التعليم، و على املعلم أن يعود التالميذ على ضرورة االانة و مجع األدلة املنطقية قبل 
 18احلكم
 
 أو التعميم مرحلة التنظيم .4
و يف هذه املرحلة يعرض املعلم أمثلة جديدة جتذ  انتباه التالميذ خطوة سابقة، هي 
ميل العقل إىل أن ينتزع من العالقات بني االمثلة احكاما فرضية ، مث حياول أن يصوغ احلكم 
على شكل تعريف أو قاعدة، و على املعلم أن يسهم مع تالميذ يف استنتاج القاعدة و يف 
غتها، ويستعني بعناصر التشويق ليحمل تالميذ على ذلك، و على املدرسة أال يشجع صيا
الظن و احلدس يف اجلوا ، كما عليه أن يسهم مجيع التالميذ يف املناقشة إلدراك القاعدة، ال 
أن يكتفي ابالذكياء دون غريهم، و بعد أن يفرغ املعلم و التالميذ من القاعدة يكتبها على 
وهبا، يف جالة عجزهم عن صياغتها الصياغة الواضحة املطلوبة ، وعليه أن يعىن السبورة أبسل
ابالجياز و الوضوح و حسن اخلط يف عرض القاعدة، و كذلك أن ينتبه أىل ضرورة عدم 
السماح تالميذ بفنح كتبهم أثناء الدرس، و قي مجيع املراحل االربع األوىل، كي الينقسم 
 العلم تفكريهم وال يعتادوا الغش يف
                                                        
17 216العربية، ص: المرجع السابق، الموجه العلمى لمدرس اللغة   




هو اخلطوة األخرية الىت ميتحن فيها التالميذ مبساعدة مدرسهم صحة التعميم و الفرتضة 
سابقا، و هذا اجلزء خاص ابلتالميذ، و دور مدرسة هنا هو املراقبة و التصحيح، و يف هذه 
مرحلة من احملتمل أن يطلب املعلم أىل تالميذه تطبيق ما سبق ذكره على مشاكل جديدة، 
فمرحلة التطبيق إذن تساعد التالميذ على أن يقوم بنغسهم حبل املشاكل و فوق ابلقاعدة 
 اجلديدة أوللتعميم السابق فهمه،
وهرابت خبطواته السابقة قد أمد املعلم بوسيلة فعالة من و سائل العرض، كما أنه قد 
ذ الىت حترك النشاط فكر يف الطريقة الىت هبا يبعث يف الدرس احلياة، فقد بدأ مبيول التالمي
الذاتى، و من املعروف أنه ال بد من وجود قدر معني من امليول أو النشاط الذاتى بتمام 
 عملية التعليم،
و العادة السائدة عند املعلمني أهنم يستشرين ميول التالميذ كي يتعلموا و لكن هرابت  
يتكون لديهم امليل كان يعتقد أن العكس صحيح، فالتبلميذ ال بد أن يتعلموا شيئا حىت 
لتعلم أشياء أخرى، فامليل أو االهتمام: هو الرتابط الذى بواسطتة جتذ  األفكار القدمية 
األفكار احلديثة، و امليل عند هرابت ميل و ظيفي يعمل على تسهيل عملية العرض، و 
 ضمان الدافع إىل العمل،
عند التالميذ ما مل  و يرى هرابت أنه ال فائدة من كتب مظاهر النشاط غري املرغو 
تكن هناك مظاهر نشاط جديدة حتل حملها، و لذلك كان ينصح املعلم أبن أحسن طريقة 
حلفظ النظام يف الفصل هي أال يرتك التالميذ بال عمل، بل يشغلهم بوجوه النشاط املختلفة، 
سمع فهذا من شأنه أن يصرف التالميذ عن العبث ابلنظام و اإلخالل به، و قال هرابت ال ي




 Microsoft Office Power Pointوسيلة  . ج
Microsoft Office Power Point   برانجميات احلاسو  الىت صنعها و طورها مصنع
Microsoft Office Power Point  و هذا الربانمج يتضمن يف برانمج ،Microsoft Office   ،
وتصميم هذا الربانمج تصميم خاص ملعرض التقدمي إما ما املصنع ، احلكومة ، املؤسسة  
 الرتبوية  أو انحية فردية ، وتنوعات قائمة أن خترتع االتصال اجلذا .
 Gaskins& Dennis Austinوهو  Microsoft Office Power Pointوأول من طور برانمج 
Bob  ملصننع املشنهور أي و هو مقدم اForethought, Inc مث يغنري اسنم ذلنك النربانمج بنسنمية 
Power Point معننرض سننننة ألفننني و تسنننعمائة و سننبعة و  نننانني، و احلاسنننو   10و بنننرانمج
يسنتخدم جهناز  Microsoft Office PowerPoint، و النربانمج  Apple Macintoshالذى يؤيده 
وجهنناز هننذا النربانمج ملننون  OHPاألسننود و األبننيض، و بعنند سنننة اتليننة بصننبح ذلنك النربانمج 
 املللون يف اجملال العام، Macintoshبعد صدور 
يف التاريخ الواحد وثالثني سنة ألفني و تسعمائة  Forethought, Inc,Power Pointو ن 
 Microsoft 20من  Microsoft Windowsبرانمج و سبع  انني أربعة عثر دوالرا تقريبا، و 
Office Power Point  30صادر إىل اجملال العام مبتابعة MicrosoftWindows سنة ألف و
ال يتخلع عن الربانمج املكتيب بنطام Microsoft Power Pointتسعني، و برانمج  تسعمائة و
Microsoft Office.
19 
 يف النطاق الرتبوي Microsoft Power Point. وسيلة 2
                                                        
19 Ahmadi Hendri,suharno, dkk, Penerapan Model Assure dengan Mengunakan Media Power Point 
dalam Pembelajran Bahasa Ingrris sebagai Usaha Peningkatan Motivasi dan Prestasi Siswa Kelas X MAN 




و برانمج تعليم علم الكمبيوتري للمعلم و املؤظف الرتبوي خيرتع املزاج اجلديد عما يتعلق 
لكرتونية وسيلة و عملية تربوية تسنفيد التكنولوجي يف هذا ابلدراسة الكرتونية، الدراسة اإل
العصر، و املراد ابإللكرتوين كمبيوتري متعلق ابإلنرتنيت، و يف ذلك الربانمج يتعلم املشرتك  
 Microsoft Word, Microsoft Acces, Microsoftكيفية استخدم برانمج التطبيق إما تطبق 
Exel, Microsoft Power Point  .وصناعة موقع مدونة اإلنرتنيت 
و تطوير تكنولوجي املعلومات و االتصال يتأثر يف عدة انحيات احلياة ألن أنشطة 
اإلنسان يف هذا العصر متعلق بتكنولوجي املعلومات و األتصال، و استخدم تكنولوجي 
وير، و املعلومات و االتصال يهدف إىل استخدام التالمذ القادرين على معاجلة إزدهار التط
ينبغي للتالمذ أن يعرفوا و ميارسوا و يستوعبوا تكنولوجي املعلومات و االتصال مند املبكر و 
ليقدروا أن يتكيفوا أنفسهم حبياة العوملة، و حاصلة تكنولوجي املعلومات و االتصال نساعد  
 كشرية للتعلم سريعا،
دراية اإللكرتونية إحدى والدراسة اإللكرتونية قد تطورت يف النطاق الرتبوي، و هذه ال
اليارت الفعالة يف عملية التعليم، والبد على هذا الكنولوجي مستخدم ألنه يساعد تنفيذ 
الواجبات اليومية، و مثل استفادة هذا التكنولوجي صناعة الوسيلة التعلمية اليت تستفيد 
اسية و هي وكثر ، وهلذه الوسيلة مزية يف تقدمي املادة الدر Microsoft Power Pointبربانمج 
 20اسخدامها يف النطاق النربوي، و كذلك استخدامها لدي املعلمني،
 يف عملية تعليم اللغة العربية Microsoft Power Point.  وسيلة 3
وظيفة الوسيلة التعليمية ضرورية جدا لتفعيل عملية التعليم و استخجام الوسيلة 
 دى التلبمذ.التعليمية يهدف إىل ترقية قوة تدقيق املعلومات ل
                                                        
20Sry , Pemanfaatan Microsoft Power Point untuk Media Pembelajaran, 
(Online),//http://pamongsakaba.wordpress.com/2009/09/29/pemanfaantan-microsoft-power-point-
untuk-media-pembelajaran/, di akses: 7 oktober 2017 15:57 
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مستخدم عند تقدمي املادة الدراسية الندوة، املعرض،  Microsoft Power Pointبربانمج 
األنشطة العلمية،  هذه الوسيلة مستخدمة لبيان املواد املصممة داخل اإلنزالق حىت يقدر 
لم املستمع على النظرٍي ذلك اإلنزالق إما مادة مصممة ابلصورة، الرسم البياين، الصوت، الفي
 أو غريها.
و هلذا الربانمج عدة املزااي منها اجلمع بني النص و الرسم البياين و الصوت و الفيديو 
و هذه الوسيلة هتدف إىل مساعدة  21يف إنزالق واحد حىت يصبح التقدمي املصمم جذااب،
 .22املعلم عند تقدمي املادة الدراسية، و هذه الوسيلة ألة املراقبة لدى املعلم
  هذا الربانمج فهي فيما يلي:و أما مزااي
وتقدمي هذا الربانمج جذا  ألن تقدميه يتحوى على لعبة األلوان، احلروف،  .1
 الصورة املتحركة إما الصورة املتحركة الىت تستعمل على النص أم صورو،
 تقدمي هذا الربانمج يهيج تفكري التالمذ عن املعلومات املعرضة .2
 تسهيلة فهم التالمذ املعلومات املعرضة ابلبصري هتدف إىل .3
 وهذا الربانمج يتوظف لنقصان شغل املعلم عند تقدمي الدرس  .4
 وهذا الربانمج ميكن تكشريه على حسب احلاجة و ميكن استخدامه مرارا .5
 ,CD, Disketومادة هذا الربانمج ميكن هذا الربانمج ميكن حفظها يف  .6
Flashdisk  23وميكن محلها يف أي مكان كان 
 
                                                        
21M.Rahman Arif Hakim, Pengaruh Pengunaan Media Power Point (slide show) Terhadap Hasil Belajar 
Arab Siswa Kelas VIII (delapan) di MTsN Pamulang, UIN Syarif Hidayat, Jakarta, 2011, hal :6, skiripsi 
tidak diterbitkan 
22Pranata Maman, Media Pembelajaran Berbasis Power Point, 
(Online),://http:mamanpermatahati.blogspot.com/2013/07/media-pembelajaran-berbasis-power-
point.html, 07 Oktober 2017 19:48 
23Sry, Op.Cit, 8 Desember 2017 19:48 
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مفيد جدا يف   Microsoft Power Pointبناء على البيان يدل على أن استخدام بربانمج 
عملية تعليم اللغة العربية  وال سيما تقدمي املود املصممة على اإلنزالق الىت تعرض الصورة، أو 
 تقدمي يف التعلم علم اللغة العريبة كعلم صرف و حنوي ،
 فيما يلى: Microsoft Power Pointو هناك عيو  بربانمج 
 و هذا الربانمج حيتاج إىل االستعداد التام و يستغرق الوقت و الشغل .1
 إذا احتاج إليه PCينبغى للمعلم أن حيمل  .2
الشاشة الصغرية غري فعالة ألن مجيع التالمذ ال يستطيعون نظرها عن مسافة  .3
 بعيدة،
ليكون  ال بدا بل على املعلم طاقة كافية عن عملية استخدام هذا الربانمج .4
 تقدمية فعاال و جيرى بدون املعرقلة،
واستخدام الة املسقط صعب جدا، و متيسري هذا الربانمج يف املدينة الكبرية  .5
 سهلة جدا بل صعبة يف املدينة املتبقية من حيث أن فيها ال توجد ألة املسقط،
قبة استعداد املعلم ألن كثري من املعلمني ال يقدرون على استخدام تلك  .6
الزسيلة و اليزال يرتكز املعلم على استخدام الكتا  الدراسى كوسيلة تعليم
17 
 
 ه تعريف علم الصرف
الصرف و يقال له التصريف وهو لغة التغيري، و أما اصطالحا هو التغيري الذى يتناول صغة 
 24الكلمة و بنيتها إلظهار ما يف حروفها من أصالة و زايدة، ألو ثحة و اعالل أو غري ذلك
الصرف عند أبو أسود الدويل هو علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية و احواهلا الىت و 
له من تصريف و  ليست إبعرا  وال بناء فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض
اعالل و ادغام و ابدال و به نعرف ما جيب ان تكون عليه بنية الكلمة قبل انتطامها يف 
م العربية ألن عليه املعول يف ضبط صيغ الكلم، و معرفة اجلملة، و الصرف من اهم العلو 
تصغريها و النسبة اليها و العلم ابجلموع القياسية و السماعية والشادة  معرفة ما يعرتي 
الكلمات من اعالل او ادغام او ابدال، و غري ذلك من االصول اليت جيب على كل اديب 
يها كثري من املتأدبني، الذين ال حظ هلم من و عامل ان يعرفها، خثية الوقوع يف اخطاء يقع ف
هذا العلم اجلليل النافع، موضوع علم الصرف هو الكلمات العربية من األمساء املعربة و 
 االفعال املتصرفة، والفائدته:
 حفظ اللسان و القلم عن اخلطاء يف الكالم .1
 املساعدة على معرفة االصل و الزائد من الكلمات العربية .2
 
 لصرفو.  أمهية ا
فإن الصرف علم مهم ال يقل أمهية عن النحو ولو مل تقل أنه أعظم النحو يهتم آبخر 
الكلمات و الصرف يهتم ببنيتها و النحو تعرف به أحوال الكلمة املنتقلة يف الصرف ملعرفة 
وهو علم حيتاج إليه أهل العربية أمت إحتياج و هبم إليه أشد فاقة،  25أبفس الكلمات الثابتة
                                                        
24   9م ص:  2013 –ه 1434الطبعة األولى  الصرف العربي احكلم و معان، الدكتور محمد فاضل السامرائي، 
 هجرية 1315الماوفي سنة  4ص نفس المرجع،أحمد بن محمد الحمالوى، 25
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زان العربية، و به تعرف أصول الكالم العربية من الزوائد الداخلة عليه، و من فاته هذا ألنه مي
 26العلم فاته املعظم ذكره السيوطي
 و.تعريف استعاب الصيغ الكلمات
استأصله، و املراد و االستيعا  أصله وعب يعب وعبا واستيعا  الشيئ : أخذ أبمجعه 
 كلمات يف درس الصرف ابستعا  هنا هو استعا  التالميذ صيغ ال
ل للفع)صيغة(، جند  أهنا مصدر لكلمة املعاجم القدمية في  النظرو أما صيغ عند تدقيق 
حاصلة اآلتية : الصيغة لها هيئة ألمر امعجمية تدور حول دالالت )صاغ( الذى حيمل 
 .27ب ما، و هي صيغ أو سباكيبسبت ترت
هذا الغيري ال بد من تصنيف اجلذور  كما عرفنا أن الصرف هو الغيري الكلمات عر  و ملعرفة
أوال يف صيغ، فالفعل حىت يتغري إىل اسم البد من حتديد صيغة الصرفية أوال، و كذلك 
 28االسم، إذا أريد تغيريه إىل صفة، فال من معرفة صيغتة الصرفية قبل ذبك.
 بناء على مفهوم عن استيعا  صيغ الكلمات على التالميذ كما أيتى:
 إجابة عن األسئلة كان شفهيا أو حتريرالقدرة على  .1
 القدرة على ترتيب اجلملة ابللسان أو الكتابة .2
 القدرة على ذكر أنواع صيغ الكلمات .3
  
                                                        
 4نفس المرجع، أحمد بن محمد الحمالى ،ص 26
27 2008، ،العدد 3،  دّالمجل،العلوماإلنسانيةواالجتماعية 35  دراسات  




 و. خةسات التعليم 
 األنشطة التمهيدية . أ
 يفتح املدرس الدرس ابلسالم والدعاء معا .1
 يسأل املعلم التالميذ عن مادة الدرس املاض .2
 PPTداف و فوائد الدرس بوسيلة التعليم يقدم املعلم املوضوع و األه .3
 األنشطة األساسية . 
 و يقدم املعلم فرق بني مادة ماضية و مادة اليوم .1
 يسأل املعلم التالميذ عن صيغ عن موضوع  .2
 حىت يفهمها التالميذ PPTيشرح املعلم عن مادة   وسيلة  .3
 األنشطة النهائية . ت
و أيمر املعلم التالميذ ليخرت صيغ  PPTيقدم املعلم الكلمات على  .1
 من الكلمات الصحيح
 و أيمر املعلم وحد من التالميذ ان يسرح ما يفهم عن درس .2
 يعطى املعلم التالميذ الوجبة املنزلية .3
 
 ه.الدراسات السابقة
الدراسات الساتقة هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة عملية 
 قامت هبا الباحثة يف هذا املوضوع.والأكيد البحث الذي 
م( و املوضوع 2011الدراسة السابقة األوىل ىف هذه البحث الذى قامت )
لرتقية  Microsoft Power Pointحبثه"فعالية الطريقة السمعية الشفوية ابستخدام وسيلة 
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يالند استعا  املفردات لدى الطال  ابملرحلة املتويطة يف املدرسة اإليالمية " فاهتالونج ات
 .76-100% مبعن "جيد جدا" وقعت يف درجة  13،98اجلنوبية" و نتجة املالحظة نلت 
م( و 2017والدرسة السابقة الثانية يف هذه البجث الذي قامت هبا سوكينيم )
املوضوع حبثها "فعالية استخدام طريقة هرابت ابستعا  التالميذ على املفردات يف مذرسة 
% مبعن "جيد جدا" و 15،98ة بكنبارو" و نتجة املالحظة نلت املتقني الثانوية االسالمي
 70-100قعت يف دوجة 
و امايف هذا التحث ان الباحثة تبحث يف تنفيذ طريقة هرابت ابستخدام وسيلة 
Microsoft Power Point   يف تعليم صرف الستعا  صيغ الكلمات لدي التالميذ مبدرسة
 اجلوهر دوري
 لدراسة السابقني هو :و الفرق بني هذا البحث اب
 هذا البحث أن يبحث عن استعا  صيغ الكلمات .1
 يف تعليم صرف Microsoft Power Pointهذا البحث يستخدم وسيلة  .2
 هذا البحث تنفيذ الطريقة هرابت يف علم صرف .3
 ولذلك هذا البحث مل يقام أحد ابلبحث من قبل.
  ج. فروض البحث
تكوينات املشكلة. و أما فرضية هذا البحث كما يلى:هذه الفرضية إجابة مؤقته عن مجيع   
 Ha  تنفيذ طريقة :Herbartابستخدام وسيلة Microsoft Power  Point  يف علم
دار الصرف فعال لرتقية استعا  صيغ الكلمات لدي تالميذ املدرسة املتوسطة مبعهد 
 احلكمة اإلسالمي بكنبارو
 Ho تنفيذ طريقة ابستخدام وسيلة : Microsoft Power  Point    يف
علم الصرف غري فعال لرتقية استعا  صيغ الكلمات لدي تالميذ املدرسة املتوسطة 






 تصميم البحث .أ 
 Microsoft Powerإن هذا البحث حبث جترييب يستخدم الطريقة اهلرابت بوسيلة "
Point Text يف تعليم الصرف الستيعا  صيغ الكلمات لدى التالميذ )حبث جترييب يف "
(. و العينة يف هذا البحث دار احلكمة اإلسالمي بكنبارو.املدرسة املتوسطة مبعهد 
 "الصف الثاين "ج"، كصف جترييب و تستخدم الباحثة فيه الطريقة ااهلرابت بوسيلة 
Microsoft Power Point Text ثاين "د" كصف ضبطى  و ال تستخدم "  و الصف ال
 ". Microsoft Power PointText الباحثة فيه الطريقة ااهلرابت بوسيلة "
  :ControlGroup Pre test-Post testو تصميم البحث الذي تستخدم الباحثة فيه 
 
 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلي الصف
 T1 X T2 2الثاين ج 
 T1 - T2 1الثاين د
 
 : الصف التجرييب 2الثاين ج 
    :الصف الضبطى 1 الثاين د
T1  االختبار القبلي للصف التجرييب والصف الضبطى: 
X  الصف الذي فيه املعاجلة : 
 : الصف الذي ليس فيه املعاجلة  -




 زمان البحث و مكانه .ب 
م شهرين تقريبا. و أما مكانه فهو  2019 إبريل زمان البحث من مارس حىت
 دار احلكمة اإلسالمي بكنبارو.املدرسة املتوسطة مبعهد 
 ا.   أفراا البحث ومسضسعه
أفراد البحث هو معلم علم الصرف و تالميذ الصف يف الصف الثاىن "ج" و "د" يف 
البحث تنفيد طريقة . وموضوع دار احلكمة اإلسالمي بكنبارواملدرسة املتوسطة مبعهد 
" يف تعليم علم الصرف الستيعا  صيغ  Microsoft Power PointText اهلرابت بوسيلة "
 الكلمات
 جمتمع البحث و عينته .ج 
دار احلكمة املتوسطة اجملتمع ىف هذا البحث هو كل تالميذ الصف الثاين يف املدرسة 
 61د عينة و عددها فأخذت الباحثة الصف الثاين ج و الثاين . اإلسالمية بكنبارو
و هذا  purposive sampling) وتقنية أخذ العينة املستخدمة هي العينة الغرضية ) تلميذة.
 الصف يتكون من عشر صفوف.
 
 3.1اجلدول 
 جممسعةتالميذالصف الثاىن يف املدرسة املتسسةة معدد اار اكحكمة بكنبارو.
 رقم الصف اجملمسعة
30 II C 1 
31 II D 2 
 اجملموعة 61
 
وأخذت الباحثة صفني هلذ البحث الذى يتكون من واحد و ستون طالبة. يعىن 




 أاوات البحث .ا 
" يف  Microsoft Power Point Text "املالحظة ملعرفة تنفيذ طريقة اهلرابت بوسيلة  .1
تعليم صرف الستيعا  صيغ الكلمات لدى التالميذ عندما تعلم الصرف تطبيقا 
 اتما.
"  Microsoft PowerPoint Textاالختبار ملعرفة فعالية التعليم بطريقة هرابت بوسيلة " .2
 يف تعليم الصرف على استيعا  صيغ الكلمات لدى التالميذ.
 مجع البياانت م الرموز اآليت :حتليل البياانت املستخدمة ىف املالحظةابستخدا .ه 
 طريقة مجع البياانت يف هذا البحث تتكون من طريقتني فهما: 
 املالحظة .1
 Microsoft Power Point Text "هذه املالحظة ملالحظة تنفيذالطريقة هرابت بوسيلة 
." 
 االختبار .2
 ملعرفة استيعا  صيغ الكلمات لدي التالميذ و هذا االختبار اختبار شفهي.
الطريقة قد الحظت احدى املدرسات حينما تعلم الباحثة عن تنفيذ 
Herbartابستخدام وسيلةMicrosoft Power  Point   يف علم الصرف فعال لرتقية




P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N جمموعة : 
 )جيد جد81% - 100% (
 ) جيد61% - 80%   (
24 
 
 )مقبول(% 41 - 60% 
 )انقص21% - 40%  (
 ) 29انقص جدا0% - 20%   (













T : اختبار 
Mx :  املَعدَّل من املتغريx 
My : املَعدَّل من املتغريy 
SDx : اإلحنراف املعيار من املتغريx 
SDy : اإلحنراف املعيار من املتغريy 
N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
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 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 
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 نتائج البحث . أ
تنفينننذ تعلنننيم بعننندما حللنننت الباحثنننة البيننناانت املوجنننودة فوجننندت اخلالصنننة أن   
فعنال لرتقينة اسنتعا    Microsoft Power Point Textهرابت ابسنتخدام وسنيلة الصرف بطريقنة
صننيغ الكلمننة لنندى تالميننذ املدلرسننة املتوسننطة مبعهنند دار احلكمننة اإلسننالمي بكنبننارو. وذلننك 
=  to%. إن 1% ودرجنة داللنة 5يف درجنة داللنة  ”T“أكنرب منن  toجندول  ألنه كما ظهر أن
 مردودة. Hoمقبولة وHa% فتكون 5% ودرجة 1أكرب من درجة داللة 4,36
 االقرتاحات
 يقدم الباحث االقرتاحات فيما يلي :  
 للمدرسة .1
 Microsoft Powerهرابت إبسنتخدام وسنيلة تنفينذ طريقنةمنن هنذ البحنث نعنرف أن  
Point Text    يف  تعلنننم الصنننرف تكنننون فعننناال لرتقينننة اسنننتعا  صنننيغ الكلمنننة لننندى التالمينننذ
مبدرسنننة دار احلكمنننة املتوسنننطة اإلسنننالمية بكنبنننارو. فتنبغننني علنننى املدرسنننة ان تسنننتخدم هنننذه 
 الطريقة
 لةالب
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama sekolah                 : Mts Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Shorof 
Kelas/Semester  : VIII(delapan) / 2 
Standar Kompetensi : 1.  Memahami makna perubahan dari bentuk kata dalam teks secara tertulis 
Kompetensi Dasar : 1.1  Mampu menyebutkan perubahan bentuk kata 
 
Judul   : Shigoh Alkalimah 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
1. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat: 
a. Mengidentifikasi penjelasan tentang shigoh 
b. Memilih jawaban yang tepat berdasarkan informasi dalam buku 
 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Berani ( courage ) 




3. Metode Pembelajaran: Metode Herbart 
 
4. Langkah-langkah Kegiatan 
A.Kegiatan Pendahuluan 
Apersepsi :  












 فعل ماض فعل مضارع مصدر اسم الفاعل
 منصر ينصر نصر انصر منصور انصر ال تنصر منصر منصر
Motivasi : 
 Menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelari berikut kompetensi yang harus dikuasi 
siswa 
 
B. Kegiatan Inti 
 Guru menerangkan pelajaran perbedaan pelajaran yang telah lalu dan pelajaran yang akan 
dipelajari. 
 Guru bertanya ke murid tentang pelajaran yang akan dipelajari sesuai metode herbart guru 
menugaskan murid belajar sebelum masuk kelas 




C. Kegiatan Penutup 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  
pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 
5. Sumber belajar 
a. Buku pelajaran Shorof  









1. Mampu mengisi dengan 
benar soal yang diberikan 
secara tulisan 
2. Mampu menjelaskan 






















b. Pedoman Penilaian 
1. Untuk tiap nomor, tiap jawaban benar skor 3 
2. Jumlah skor maksimal  x 3 = 15  
3. Nilai maksimal = 10 




c. Rubrik Penilaian 
Uraian Skor 
Isi benar, tata bahasa benar 
Isi benar, tata bahasa kurang tepat 






















مضارعفعل  مصدر اسم الفاعل  فعل ماض 
 1 ينصر 2 3 4 انصر 5 6 7
 8 9 10 جالس 11 12 ال جتلس 13 14
 فتح 15 16 17 18 19 20 21 مفتح
 22 23 علم 24 25 اعلم 26 27 28
 29 حيسن 30 31 - - 32 حمسن 33
 نعم 34 35 36 منعوم 37 38 39 40
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama sekolah                 : Mts Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Shorof 
Kelas/Semester  : VIII(delapan) / 2 
Standar Kompetensi : 1.  Memahami makna perubahan dari bentuk kata dalam teks secara tertulis 
Kompetensi Dasar : 1.1  Mampu menyebutkan perubahan bentuk kata 
 
Judul   : Shigoh Alkalimah 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
7. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat: 
a. Mengidentifikasi penjelasan tentang shigoh 
b. Memilih jawaban yang tepat berdasarkan informasi dalam buku 
 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Berani ( courage ) 




9. Metode Pembelajaran: Metode Herbart 
 
10. Langkah-langkah Kegiatan 
A.Kegiatan Pendahuluan 
Apersepsi :  












 فعل ماض فعل مضارع مصدر اسم الفاعل
 منصر ينصر نصر انصر منصور انصر ال تنصر منصر منصر
Motivasi : 
 Menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelari berikut kompetensi yang harus dikuasi 
siswa 
 
B. Kegiatan Inti 
 Guru menerangkan pelajaran perbedaan pelajaran yang telah lalu dan pelajaran yang akan 
dipelajari. 
 Guru bertanya ke murid tentang pelajaran yang akan dipelajari sesuai metode herbart guru 
menugaskan murid belajar sebelum masuk kelas 




C. Kegiatan Penutup 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  
pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 
11. Sumber belajar 
a. Buku pelajaran Shorof  









1. Mampu mengisi dengan 
benar soal yang diberikan 
secara tulisan 
2. Mampu menjelaskan 






















e. Pedoman Penilaian 
1. Untuk tiap nomor, tiap jawaban benar skor 3 
2. Jumlah skor maksimal  x 3 = 15  
3. Nilai maksimal = 10 




f. Rubrik Penilaian 
Uraian Skor 
Isi benar, tata bahasa benar 
Isi benar, tata bahasa kurang tepat 





















 فعل ماض فعل مضارع مصدر اسم الفاعل
 1 ينصر 2 3 4 انصر 5 6 7
 8 9 10 جالس 11 12 ال جتلس 13 14
 فتح 15 16 17 18 19 20 21 مفتح
 22 23 علم 24 25 اعلم 26 27 28
 29 حيسن 30 31 - - 32 حمسن 33





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama sekolah                 : Mts Darel Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Shorof 
Kelas/Semester  : VIII(delapan) / 2 
Standar Kompetensi : 1.  Memahami makna perubahan dari bentuk kata dalam teks secara tertulis 
Kompetensi Dasar : 1.1  Mampu menyebutkan perubahan bentuk kata 
 
Judul   : Shigoh Alkalimah 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
13. Tujuan Pembelajaran 
Pada akhir pembelajaran, siswa dapat: 
a. Mengidentifikasi penjelasan tentang shigoh 
b. Memilih jawaban yang tepat berdasarkan informasi dalam buku 
 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Berani ( courage ) 
















15. Metode Pembelajaran: Metode Herbart 
 
16. Langkah-langkah Kegiatan 
A.Kegiatan Pendahuluan 
Apersepsi :  
 Tanya jawab tentang pelajaran yang akan di pelajari 
Motivasi : 
 Menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelari berikut kompetensi yang harus dikuasi 
siswa 
 
B. Kegiatan Inti 
 Guru menerangkan pelajaran perbedaan pelajaran yang telah lalu dan pelajaran yang akan 
dipelajari. 
 Guru bertanya ke murid tentang pelajaran yang akan dipelajari sesuai metode herbart guru 
menugaskan murid belajar sebelum masuk kelas 




C. Kegiatan Penutup 
 Dalam kegiatan penutup, guru: 
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan  
pelajaran; 
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram; 
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
 menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 
17. Sumber belajar 
a. Buku pelajaran Shorof  









1. Mampu mengisi dengan 
benar soal yang diberikan 
Tes tertulis Tabel 
 منصر ينصر نصر انصر منصور انصر ال تنصر منصر منصر
secara tulisan 
2. Mampu menjelaskan 


























 فعل ماض فعل مضارع مصدر اسم الفاعل






h. Pedoman Penilaian 
1. Untuk tiap nomor, tiap jawaban benar skor 3 
2. Jumlah skor maksimal  x 3 = 15  
3. Nilai maksimal = 10 




i. Rubrik Penilaian 
Uraian Skor 
Isi benar, tata bahasa benar 
Isi benar, tata bahasa kurang tepat 
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